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Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





























Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.” 
( Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
Tidak semua yang diperhitungkan bisa dihitung dan tidak semua yang dapat dihitung  
bisa diperhitungkan 
(Albert Einstein)  
 
“Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pada akal yang diperindah dengan ilmu dan ilmu yang diperindah 
dengan kebenaran ( shidiq ) dan kebenaran yang diperindah dengan  
kebaikan dan kebaikan yang diperindah dengan taqwa. ” 
( Ulama ) 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan metode 
pembelajaran yang cocok bagi pembelajaran, salah satunya yaitu dengan penggunaan 
strategi pembelajaran Go To Your Post (bergerak kearah yang dipilih) pada pembelajaran 
Kewarganegaraan. Strategi pembelajaran Go To Your Post (bergerak kearah yang dipilih) 
merupakan strategi pembelajaran untuk menggabungkan gerakan fisik pada permulaan 
suatu pelajaran. Strategi ini cukup fleksibel untuk digunakan bagi berbagai macam 
kegiatan yang dirancang untuk merangsang minat awal dalam materi pelajaran. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Kewarganegaraan siswa kelas IV 
SD Negeri Karangmojo 01 Weru Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 melalui penerapan 
strategi pembelajaran Go To Your Post (bergerak kearah yang dipilih) pada pokok materi 
Pemerintah Kecamatan. Metode penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan 
menggunakan dialog awal, metode observasi, metode tes, metode dokumentasi Hasil 
penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh 
rata-rata hasil belajar siswa aspek kognitif sebesar 75,91 dan rata-rata hasil belajar pada 
siklus I (aspek kognitif= 76,52 atau meningkat sebesar 0,61 dari nilai awal); aspek 
afektif=17,06 (siswa cukup berminat). Rata-rata hasil belajar siklus II (aspek kognitif= 
81,6 atau meningkat sebesar 5,15 dari siklus I); aspek afektif=21,48 (siswa berminat) atau 
meningkat sebesar 4,42 dari siklus I. Hal tersebut menunjukkan setelah diberikan materi 
dengan penggunaan strategi pembelajaran Go To Your Post (bergerak kearah yang dipilih) 
berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai awal siswa. Berdasarkan  hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Go To Your Post (bergerak kearah yang 
dipilih) dapat meningkatkan hasil belajar Kewarganegaraan pokok materi Pemerintah 
Kecamatan pada siswa kelas IV SD Negeri Karangmojo 01 Weru Sukoharjo tahun ajaran 
2011/2012.  
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